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「存在論的証明」と「言語的転回」 







代の１０年にほぼ相当するであろう。我々が『新体系』で伸ばした射程はラッセル（Bertrand A. W. Russell）、
ムーア（George E. Moore）からインワーゲン（P. v. Inwagen," Ontological Argument", in Ed. by Ch. 
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ての de re 必然性」と「言葉についての de dicto 必然性」を区別し、前者の論理に則りながら議論を行っ
ている。その肝心要な点は「最大の卓越性maximal excellenceをもつ或る存在がどのような世界にも実在
する」という命題によって示される。「最大の卓越性」という「乗り越えがたい大きさ」は「特性 property」













れが現実世界である This is the actual world」という文と「この世界がこの世界である This world is this 































の」の特性ではない。「実在」は「数」と似ており、「実在の肯定はゼロの否定に他ならない Es ist ja Bejahung 







う概念について、「それが空ではないということ dass dieser nicht leer seiを言明している」13。 
この二点についてダメットの考えを参照する。(a)「フレーゲによる実在の分析から明らかに帰結すること
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は、単称実在言明はありえないことである」14。(b)「"Xs existと"There are Xs"は等価である」。ダメット
はエヴァンスによる提起を受けて、言語の流通状況に応じて単称実在言明が役割をもつかどうかを検討し、
否定的な結論を提示する。ダメットの解釈を通したフレーゲの立場からは、単称実在言明の成立を「言語の
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